






















「輝かしい真実」« l’éclatante vérité »4）である。
　本稿の目的は、画家が追い求める真実とは何なのか、その一例を、フラ






挙げるとしたら、筆者は、迷わずカミーユ・コロー Camille Corot (1796‒








































































う一人の巨匠ジャン・フランソワ・ミレー Jean-François Millet (1814‒1875)
もまたまさにそうだった20）。芸術家だけではない。それは、一握りの富裕
層を除けば、19世紀の都市パリに生きるすべての人々の姿でもあっただ
































































　詩集『悪の華』Les Fleurs du mal (1857) や散文詩集『パリの憂鬱』Le 



























































ルからイニーへ、そしてセプトゥイユにいたる道のり」Un parcours de 




































































































谷；霜》Le Val aux osiers ; gelée blanche, c.1850, 16×28cm、《イニーの放棄
された採石場》Carrière abandonnée à Igny, c.1851, 25×34cm、《イニーの硅
石採石場》Carrière de pierre meulière à Igny, c.1852, 32.5×46.2cm、《イニー










































































われることである。あのアルブレヒト・デューラー Albrecht Dürer (1471‒







































年の《森の道あるいは人物のいる風景》Chemin dans les bois ou Paysage 
avec figureは、誰がみてもコローの画風を想起することだろう。技法の模
倣である。また、1864年の《夕日の廃墟、サントゥアン》Les Ruines au 










La gloire discrète de Chintreuilの著者は、次のように述べている。
 　絶え間なくサロンから拒絶された彼は、モネとルノワールの印象をかくも
予感させるように見える《荘園の牧草地》Le Pré de la Seigneurie, c.1867や《果
樹園》Verger, c.1869にいたるまでは、《夕暮れの風景》Paysage au crépuscule
においてドーヴィニーを、《雌鹿のいる空き地》Clairière aux biches,c. 1856に




























soleil chasse le brouillard、1868年の《にわか雨》L’Ondée、1870年の《ウマ
ゴヤシ畑の残照》Derniers rayons de soleil sur un champ de sainfoin、1871‒73
年の《サン・ヴァルリ・シュール・ソムの引き潮》Marée basse à Saint-
Valery-sur-Somme、1872年の《花咲くりんごの木とエニシダ》Pommiers et 
genêts en fleurs、1873年の《雨と太陽．アルトワ平原の思い出》Pluie et 
















《サン・ヴァルリ・シュール・ソムの引き潮》は、ターナー Joseph Mallord 











































































る空である。17世紀の古典主義者ニコラ・プサン Nicolas Poussin (1594‒












































１） 1846年に出版された美術批評「1846年のサロン」Salon de 1846の一節。
Baudelaire, Œuvres complètes, Gallimard, 1961, p. 943. « …la peinture, qui est un 









３） Baudelaire, Œuvres complètes, Gallimard, p. 914 ;『ボードレール全集Ⅳ』、p. 
52.




６） Cf. Jean Bouret, L’Ecole de Barbizon et le paysage français au XIXe siècle, 
Editions Ides et Calendes, 1972, p. 257.
７） Cf. Rolande & Pierre Miquel, Théodore Rousseau 1812–1867, Somogy éditions 
d’art, 2010, p. 123.
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ン・デブロースである。(Cf. Pierre Michel, Le Paysage français au XXIe siècle 
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 　11) Pluie et soleil ; Souvenir des pleines d’Artois. Salon de 1873. 110×215cm.
64） 他の書籍や美術館のサイトで見ることのできる1857年以降の主な作品は
以下のとおりである。
 　a) Le Verger du château de Boves, c.1858, 28×39, Musée Chintreuil.
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